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Liste des anciens Présidents 
de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
et de l'Académie Vétérinaire de. France 
Prêsident d'honneur 
Années. 
1844-1845. BARTHÉLEHY ainé. 
1846. YVART. 
1841. BouLEY jeune. 
1848. BARTHÉLEMY ainé. 
1849. RENAULT (Eugène). 
1850. CRÉPIN. 
1851. DELAFOND. 
1852. RIQUET. 
1853. LASSAIGNE. 
1854. BouLEY aîné. 
1855. MAGNE. 
1856. HUZARD. 
1857. GouBAux. 
1858. U. LEBLANC. 
1859. REYNAL. 
1860. VILLATE. 
1861. PATTÉ. 
1862. RENAULT (Eugène . 
1863. CRÉPIN. 
1864. GARRRAU. 
1865. RIQUET. 
1866. PRUDHOHHE. 
1867. Goux. 
1868. RossIGNOL. 
1869. LECOQ. 
1870-1871. BENJAMIN père. 
1872. WEBER. 
1873. BAILLET. 
1874. MATHmu. 
1875. A. SANSON. 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. PIÉTREHENT. 
1881. LAvAvARn, 
1882. Dr O. LARCHER. 
1883. GouBAux. 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON. 
1886. NOCARD. 
1887. SIGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIBT. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES MÉNARD. 
1894. A. SANSON. 
1895. L. TRASBOT. 
Jean GIRARD (1844-1852) 
Années. 
1896. CHUOHU. 
1897. CADIOT. 
1898. MoLLEREAU. 
1899. KAUFHANN,. 
1900. H. BENJAMIN. 
1901. Moussu. 
1902. BuTEL. 
1903. A. RAll.LJl.r. 
1904. G. BARRIER. 
1905. MouQUET. 
1906. R. B!RON. 
1907. LAQUERRIÈRE. 
1908. LAVALARD. 
i909. Dr 0. LARCHER. 
1910. CADIOT. 
1911. Dr LIAUTARD, 
1912. J ACOULET .. 
1913. DEOHAHBRE. 
1914-1919. DBSOUBRY. 
1920. G. PETIT. 
1921. MARTBL, 
1922. COQUOT. 
1923. DROUIN. 
1924. VALLÉE. 
1925. PRÉVOT. 
1926. DASSONVILLE. 
1927. BRETON. 
1928. LECLAINCHE. 
1929. FRAY. 
i930. HENRY. 
1931. Dr ROUSSEL. 
1932. NICOLAS. 
1933° BROCQ-ROUSSBU. 
1934. Cocu. 
1935. ÛÉSARI. 
1936. BOURDELLE. 
1937. BouoHET. 
1938. MAIGNON. 
1939. BRIDRÉ. 
1940. BRIDRÉ. 
1941. LESBOUYRIES. 
Hl42. CHRÉTIEN. 
1943. °MAGNB.t 
1944. NIEDER. 
1945. URBAIN, 
1946. BRESSOU. 
194 7. ROBIN. 
1948. VERGE. 
1949. GuÉRTN. 
1950. 'MARCENAC. 
ÉTAT DE L'ACADÉMIE 
Date de l'élection 
Bureau pour 1951 
Président .... .. .. .. . . .. R. BLANCHARD 
Vice-Président . . . . ..... E. LETARD 
Secrétaire Général . . . . . . O. BREssou 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . . G. TmEULIN 
Secrétaire des Séances .. . A. BoUCHET 
Archiviste . . . . . . . . . . . . •  L. N1coL 
LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
9 décembre 1897 ALMY (J.). *· 29, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-
Carlo. 
27 juin 1901 • • • • • . • DROUIN (V.-F.), C. *· Directeu-:.- honoraire au Ministère 
de !'Agriculture, 16, avenue Hoche, Le Vésinet (S.-et-0.). 
18 décembre 1902 DELll:ER (DrJ, ex-Chef des travaux à l'Ecole d'Alfort, 
Loison-sur-Créquigne (Nord). 
10 mars 1904 . • . . . . MARTEL tP.-H.), O. *' Directeur honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Membre de l'Académie de Méde­
cine, rue Carnot, 71, à Suresnes. 
8 juin 1905 • • • . • • • CoQUOT (A.), *' Professeur honoraire des Ecoles vété-
rinaires, 47, Grande-Rue, à Saint-Maurice (Seine), 
Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture. 
21 mars 190'7 • • 
• • • 
• 
BASSET (J.), *· Professeur honoraire des Eroles vétéri-
naires, Membre corre13ponda.nt de l'Académie d'Agricul­
ture, à Montbron (Charente). 
19 décembre 1907 • • BRETON (F.), O. *·Prieuré Saint-Martin, Avallon (Yonne). 
13 mai 1909 
•
• • •
• • •  · PIETrRE (M.-L.), *' Membre de l'Académie d'Agricul­
ture. 6, me de la Mission-Marchand, Paris (16°).. 
7 décembre 1911 
• 
• MoNVOISIN lA.l, *' ex-Chef des travaux à l'Ecole vété-
rinaire d'Alfort, Membre correspondant de l'Académie 
d'Agriculture, Clos de la Chaise, par Bony-sur-Loire 
(L oiret). 
21 mars 1912 • 
• • 
• • • 
LECLAINCHE (E.), G. O. *· Directeur honoraire au Minis-
tère de !'Agriculture, Directeur honoraire de !'Office 
international des Ppizooties, Membre de l'Académie des 
Sciences et de ! 'Académie d'Agriculture, 12, rue de 
Prony, à Pari-s (17°). 
2 janvier 1920 • • • • CÉSAR! (E.), O. *' ex-Chef de service à l'Institut Pastem·, 
62, rue d'Alleray, à Paris (15°). 
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8 janvier 1920 . . . . MAGNE (J.-F.), *· Professeur honoraire à l'Institut agro-
nomique, Château de Bonneval, à La Haye-Aubrée, 
par Routot (Eure). 
16 décembre 1920 . • TRUCHE (A.), *· Chef dè service à l'Institut Pasteur, 
9, rue Albert-de-Lapparent, à Paris (78). 
17 mars 1921 • • . • . . BRUHPT (Dr E.), O. *• Professeur à la. Faculté de Méde-
cine de Paris, Membre de VAca.démie de Médecine, 
42, rue Denfert-Rochereau, à Par�s. 
8 mai 1923 . . • . • . . LEsBoUYRms (G.), O. *· Professeur à. !'Ecole vétérinaire 
8 novemQre 1923 
15 mai 1924 • . . . . . •
6 novembre 1924 .. 
5 mars 192.5 • • • . • •
18 juin 1925 • . • • • • •
21 novembre 1935 • •
15 juin 1939 . . . . • . •
16 avril 194g . • . . . .
7 janvier 1943 .... 
6 mai 1943 
10 juin 1943 
4 novembre 1943 . . 
2 mars 1944 • • . . . •
6 juillet 1944 . . . . •
7 juin 1945 . . . . . . . 
6 décembre 1945 .. 
d'Alfort, Directeur de la Station d'études sur les ani­
maux de bass�-cour, Membre de l'Académie de Méde-
cine. 
CAUCHEMEZ (L.), *· Cher ·de _service honoraire du Ser­
vice sanitaire de la. Seine, Formeries (Oise). 
BOURDELLE (E.), O. *· Professeur honoraire du Muséum 
d'Histoire naturelle, 10, boulevard de Port-Royal, à. 
Pa.ris. 
RENNES (F.), *· Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, 4, rue Maurepas, à Ver·sailles (Seine-et-Oise). 
MAIGNON (F.) , 0. *" Professeur honora.ire des Ecoles vété­
rinaires, 8, rue des Marronniers, à. Pa.ris (168). 
URBAIN (A.), è. *" Professeur au Muséum d'Histohe 
naturelle, Membre de l'Académie de Médecine, Membre 
correspondant de l'Académie d'Agriculture, 57, rue 
Cuvïer, à. Paris (5e). 
RAlioN <E.), G. O. *· Directeur de l'Office international 
des Epizooties, Membre de l'Académie des Sciences, 
Membre de l'Académie de Médecine, 5, rue de Marnes, 
à Garches (Seine-et-Oise). 
ROBIN (V.), *· Professeur à. !'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
BRESSOU (0.), *" Directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l'Académie de Médecine, Membre de l'Aca­
démie d'Agriculture. 
VERGE (J.), *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l'Académie de Médecine. 
MARCENAC (N.), O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, Membre de l'Académie d'Agriculture_. 
THIEULIN (G.), Agrégé des Ecoles vétérinaires, chef de 
secteur, chef de laboratoire au service vétérinaire de la 
Seine, 113, avenue Victor-Hugo, à Paris. 
LETARD (E.), *· Professeur à. l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l'Académie d'Agriculture. 
LEMÉTAYER (E.), O. *· Directeur de l'Institut Pasteur 
de Garches (Seine-et-Oise). 
SmoNNET (H.), *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort 
et à l'Institut national agronomique, Membre de l'Aca­
démie de Médecine. 
BLANCIIARD (R.), *· Chef de secteur, Chef de laboratoire 
au Service vétérinaire de la Seine, 174, rue. de Vaugi­
rard, Paris (15e). 
LEBLOIS (C.), professeur à. la Faculté de médecine de Sar­
rebruck. 11, rue de l'Orillon, Pa.ris (118). 
2 mai 1946 • • . • • • •  
4 juillet 1946 • . . . . 
4 juillet 1946 • . . . •
7 novembre 1946 
7 novembre 1946 
?S juin i947 ...... . 
8 janvier 1948 .... 
6 janvier 1949 • • • •  
MM. 
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BoucHET (A.), Vétérinaire, 42, route de Lamorlaye, à 
Chantilly (Oise). 
GUÉRIN (C.), C. *• Chef .de Service à l'Institut Pasteur, 
Membre de l'Aeadémie dt! Médecine, 96, rue Falguière, 
à. Paris. 
NICOL (L.), *• Sous-Directeur de ! 'Institut Pasteur de 
Garches (Seine-et-Oise). 
·MÉRY (F.)� Vétérinaire, 41, rue de Chazelles, .à Paris (78). 
RICHOU {R.), Maître de recherches à. l'Institut national 
d'Hygiène, allée des Haras, à Vaucresson (Seine-et-Oise). 
VELT.i (H.), O. *" Vétérinaire, Lieutenant-Colonel en 
retraite, ·Membre correspondant de l'Académie de Méde­
cine et de l'Académie d'Agriculture, 108, avenue Ledru­
Rollin, Paris (120). 
NÉVOT (A.), *· ex-Chef de secteur au .service vétérinaire de 
la Seine, professeur agrégé à la. Fa.cuité de Médecine 
de Paris, 10, avenue Franklin-Roosevelt, Vincennes. 
GUILHON. (J.), professeur à l'Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort. 
MEMBRES ASSOCI:BS 
Associés nationau� 
CADÉAC, O. *· Professeur honoraire des Ecoles vétérinaires, Membre corres­
pond.a.nt de l'Académie de Médecine. Ecole vétérina.ire de Lyon. 
CAROUGEAU , *· Inspecteur général des Services zootechniques des Colonies, en 
retraite, 12, rue du Cherche-Midi, à Paris. 
MAROTEL, O. *· Professeur à ! 'Ecole vétérinaire de Lyon, Membre correspondant 
de l 'Ac�démie de Médecine. 
REHLINGEn. (Dr), O. *· Directeur de l'Institut Pa.steur de Tanger, Membre de 
rAcadémie de Médecine, Ccrrespondant de l'Académie des Sciences. 
VIVIEN, O. *" Vétérinaire général du cadre de réserve, 89, rue de Vaugirard, 
Paris (66). 
Associés étrangers 
MM. 
Sir CABO'r, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
Van GomsBNHOVEN tC.), Recteur de l'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
LANFRANcm, Présideµt de la Fa.cuité vétérinaire de Bologne. 
MAREX, Professeur honoraire de la Faculté vétérinaire de Budapest. 
Mom.im, ancien Ch.ef du bureau de ! 'Industrie animale, à Washington. 
SKRIABINE, Membre de l'Aca.démie des Sciences de l'U. R. S. S., Directeur de 
l'Institut central d'Helminthologie de Moscou. 
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MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationauz 
MM. 
AmOT (R.), Docteur vétérinaire à Vendôme (Loir-et-Cher). 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BAILLY, *" Chef de service à l'Institut Pasteur de Tanger, Membre- correspondant 
de l'Académie de Médecine. 
BALOZET, *" Sous-Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Membre correspon­
dant de l'Académie de Médecine. 
BAROTTE, *" 17, Viale Liguria, Milan. 
BIDAULT, (Dr), O. *· Vétérinaire Colonel en 1etraite, 12, square Desaix, à 
Paris (158). 
BRION, Professeur à l 'Eéole vétérinaire de Lyon. 
CARITTE, O. *• Vétérinaire Général du cadre de réserve, 30, rue Jacques-Dulud, 
à. Neuilly-sur-Seine. 
CuRASSON, *· Inspecteur général honoraire des Services zootechniques des Colo­
nies, Poligny (Jura). 
DARROU, O. *· Vétérinaire Lieutenant-Colonel en retit.ite, 33. avenue de Suf-
fren, à Paris. 
DARRASPEN, *' Professeur à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
DELPY (L.-P.), Directeur de l'Institut d'Etat de Hessarek à Téhéran (Iran). 
DESCAZEA'CTX (J.), *· Vétérinaire colonel en retraite à 
DESLIENS (L.), *· Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). 
DoNATmN, *· Chef de service à l'Institut Pasteur d'Algérie, Membre correspon­
dant de l 'Académia de Médecine, à Alger. 
DOUVILLE, *· Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
DUBOIS (Dr Ch.), O. *" Directeur des Services vétérinaires, 6n retraite à Col­
mars-les-Alpes (Basses-Alpes). 
FAYET, O. *· Vétérinaire Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, 
à Nice. 
FAURE-BRAC, Directeur des Services vétérinaires des . . Alpes-Maritimes, Nice. 
FORGEOT, O. *· VéMrinaire Colonel en retraite, 2, rue' Jules-Breton, à Paris, (13é). 
GoRET (P.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
GoULAY, *· arbitre honoraire près le 'l'ribunal de Commerce de la Seine, Doc­
teur vétérinaire, rue de Pontoise, 3, à Paris (58). 
GUILLOT, *· Vétérinaire Colonel, Inepecteur technique du Service vétérinaire de 
l'Armoo, 39. rue de Babylone, à Parie. 
H UGUIER lDr) , 0. *, Vétérinaire Colonel en retraite, 15, rue de Vendôme, à 
Marseille. 
HuoN, *· 8, quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JACOTOT (H.), Chef de Service à l'Institnt Pasteur de Paris. 
JoRE n'ARcEs, Chef du Service de !'Elevage d'Algérie, à Alger • 
• JUNG, O. *· Diracteur de !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAFENft'l'RE (H.), Directeur des Services vétérinaires de l'Hérault à Montpellier. 
LAaAILLARDR (J.), *· Vétérinaire colonel en retraite à Pujo (Hautes-Pyrénées). 
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LARIEUX, O. *· Vétérinaire Commandant en retraite à Soissons. 
LEUASQUE, O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe par 
Morannes (Maine ·et-Loire). 
LINON (G.), Directeur des Services vétérinaires de la Haute-Garonne, à Toulouse. 
LISSOT, Docteul'-vétérinaire à. Pacy-sur-Eure (Eure). 
LOMBARD, *· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucAH (F .) , Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon .• 
MALLET (M.), *• 45, rue Charles-Laffitu, à Neuilly-sur-Seine. 
MASDRÈS, O. *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde à. 
Bordeaux. 
PAILLE (0.), Chef des lal:>oratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
PFERSDORFI<', Chef des Services vétérinaires d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg. 
PLACIDI, *· Directeur de l'Institut antiapliteux du Maroc, à. Rabat. 
PLEINDOUX, C. *· Inspecteur général honora.ire des services vétérinaires-sani­
taires, 19, boulevard Raspail, à Avignon. 
PRIOUZEAU, Vétérinaire à Mareu.il-sur-La.y (Vendée). 
R1cHART, *· Directeur du Service vétérinaire de .la Seine-Inférieure, 3, place de 
la Madeleine, à Rouen. 
RooER (Dr), *· Vétérinaire Colonel en retraite, 31, rue Saint-Guilhem, à Mont-
pellier. 
Roux, *· Professeur à l'Ecole nationale d'Agriculture, à Rennes. 
Rossi, *· Directeur des Services vétérinaires de Saône-et-Loire, à. Mâcon. 
TAGAND, *· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAPERNoux, *· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAVERNIER, Vétérinaire à Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure). 
THIÉRY (J.), Directeur des Services vétérinaires des Basses-Pyrénées, à. Pau. 
VALADE, O. *· Vétérinaire Colonel ep retraite, au Bouchet (Seine-et-Oise). 
ZoTTNER, Chef du Laboratoire de recherches du Service de l'élevage .à Casa-
blanca (Maroc). 
Corres»ondants �trangers 
MM. 
Ascor,1 (A.), Professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Milan. 
BERGF.R (Dr H. c. L. E.), Directeur du Service vétérinaire, Professeur à rEcole 
vétérinaire d'Utrecht, Gravenhage's Cottage, Mient 459, La Haye. 
BLIECK (De), Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Utrecht. 
BuxToN, Principal du Collège vétérinaire royal de Londres. 
CASSAMAGNAom, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
CINOTTI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
DALLING, Chef des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, à Weybridge­
Surre.y (Grande-Bretagne). 
FINZI (G.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
FLÜCKIGER (Dr G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur à l'Ecole 
vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
FoRSSELL (G.), Professeur à l 'Ecole royale vétérinaire de Stockholm (Suède). 
GERLACH (Dr F.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Vienne. 
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GBURDEN, Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
HARNACH (R.), Professeur à ! 'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno . . 
lIBRHSDORI<'F (R.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Rio·de-Janeiro. 
HIIlrON, Directeur général vétérinaire à Ottawa. . 
KELsER, Brigadier général, Principal de l'Ecole vétérinaire de Philadelphie. 
LoPEZ Y LoP.EZ (C.), Président du Conseil supérieur vétérinaire, Ministère de 
!'Agriculture à Madrid . . 
Lis1 (Garibaldo), Directeur de l'abattoir de Massa Carrara, Italie. 
LmGEOIS (F.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MAGNUSSON, Ditecteur du Laboratoire de . Bactériologie de la Société .d 'Economie 
rurale, Malmoë (Suède). 
MARCQ, Professeur à. l' Institut agronomique de Gembloux. 
MÉRILLAT, 600, South Michigan Avenue, Chicago, 5, Illinois.-
Mnœrr (F. C.), Ministère de !'Agriculture du Gouvernement du Paki.!Jtan, Karachi. 
MoLLER-SoRENSEN (A.), Professeur à. !'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
PEAsE (H. T.), 124, Northumberland Road, Harrow, Middlesex, Angleterre. 
PETRIDBS (Jean, D.), *· Général vétérinaire, 58, Lenorman, à Athènes 
Prnoccm (Antoine), Professeur à la Faculté d 'Agronomie· de Milan. 
SANZ EoANA, Directeur de l' Abattoir, Professeur à 1 'Ecole professionnelle de 
! 'Industrie de la viande de Ma.drill .. 
SEOANE (P.), Professeur à. la Faculté vétérinaire de Montevideo. 
STAVRESCU, Général vétérinaire en retraite, rue Clucer, 9, à Bucarest. 
STBFANSKI, Doyen de la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
ToIT (Du), Directeur des ·Services vétérinaires à Prétoria.. 
TURGUT ARGUN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l 'Agriculture 
à Ankara (Turquie). 
UnRISKY, Professeur à Ja Faculté de Médecine vétérinaire de Bucarest. 
VAN DER PLANK, Professeur à. l'Ecole vétérinaire d'O'trecht. 
VLADESCO (R.), professeur à. la F�culté de Médecine vétérinaire de Bucarest. 
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Bienfaiteurs de l'Académie 
Syndicat national des Vétérinaires de France et des Colonies 
Don de 10.000 francs 
DARFlAS 
Membre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
auteur de la médaille <le l'Académie à l'effigie de H. Bouley 
or ROUSSEL 
Ancien Président de l'Académie vétérinaire. - Don de 5.000 francs 
Donateurs 
A.-J. PAUGOUÉ 
Vétérinaire à la Chartre-sur-le-Loir (Sarthe). 
Correspondant de la Société centrale de Médecine vétérinaire, , 
11 
a., par testa.ment olographe, en ds.te du 1er février 1875, légué à. la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 20.000 francs, pour la fondation d'un prix 
qui devra. être décerné, chaque année, « � un ou plusieurs » concurrents, 
auteurs du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des eujets mis au con­
cours par ladite Société. L'anonymat n'est pas exigé .. 
Léon BARTHÉLEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en da.te du 22 juin 1896, légué à. la Société centra.le de Méde­
cine vétérinaire la. nue propriété d'une somme de 25.000 francs, destinée à récom­
penser des trava.ux de médecine vétérinaire, jugés les plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
M. et Mm" LAROUSSE-WEBER 
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1er mars 1902, à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3% de 250 francs, à. l'effet d'instituer un 
prix de 500 francs qui sera. distrihué, tous les deux ans, à l'auteur français du 
meilleur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est 
pas exigé. 
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Camille LEBLANC 
Ancien Président et Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 1902, 
légué à. la Société centrale de Médecine vétérinaire: 1° une somme de 10.000 francs 
(nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont 
le sujet c.st au choix du Bureau; partage interdit et anonymat exigé; 2° ses 
livres traitant àe médecine humaine et vétérinaire et de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur· honoraire de l'Ecole d'Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 14 juillet 1904, légué à. la. Société centrale de Méde­
cine Yétérinaire la somme nécessaire pour acheter 600 francs de rente 3% sur 
l'Etat français, destinés à fonder un priir qui portera le nom de Prix Trasbot, et 
sera décerné tous les deux. ans au meilleur travail inédit sur la. pathologie ou la. 
police sanitaire des animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Émile DÉTOLLE et M. Ch. MATHIEU 
En sou.venir de leu·r père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archifiiste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 a.vril 1904, à la SoCiété centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 500 francs_ 
M. G. VITTE 
V é.térinaire à Goupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 1.000 francs à la Société Centrale. 
Mme Veuve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à. la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 15.000 francs (nette de tout droit), devant 
être �mployée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à la .fondation de deux 
prix portant le nom de son père, M. FotTLON, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travaux 
sur la rage ou la morve. 
Le Docteur Saint-Yves MÉNARD 
Ancien Président de la Société, 
a. par testament en date du 21 décembre 1908, légué à. la Société centrale de 
Médecine Yétérinaire une somme de 5.000 francs, payable après le décès de 
Madame Saint-Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
Mme Veuve Émile THIERRY 
a, par testament en date du 12 août 1909, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une somme de 5.000 francs (nette de tout droit), payable après le 
décès de ses parents. pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé. Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à. des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant 4 ans au 
moins d'exercice profes.sionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine 
vétérinaire. L'an0nymat n'est pas exigé. 
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Mme BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré père,· feu le Professeur A. LIAUTARD, a fait 
don à. la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considéra­
tion et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille francs 
destinée à la fondation d'un prix annuel de 250 francs, qui portera le nom de 
P·rix Liautard. Ce prix est destiné à. des étudiants de 48 année de l 'Ecole d 'Alfort, 
en récompense des meilleurs articles, rapports, essais ou travaux se rapporta.nt 
aux observations cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à. la. Société centra.le une 
somme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (Indre), 
a., par testament olographe en da.te du 30 août 1923, légué à. la Société une somme 
·de dix mille francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisan­
nuel qui portera. son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 5.000 francs, pour récompenser les 
meilleurs travaux consacrés à. l'étude de la parap!égie hémoglobinurique du Cheval. 
La Société Centrale a institué ie Prix Roussel-Piot-Bey, composé d'un prix de 
10.000 francs et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pouvant être par­
tagé, ouvert à tous les chercheurs, même s'ils ne sont vétérinaires. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
Membre correspondant de l'Académie, 
a, par testament en date du 14 mars 1930, légu� à. l'Académie une somme de 
3.000 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix Marie­
Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgie 
bovines. L'�nonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliet, de lAOO francs, 
biennal, destiné à récompenser le meilleur travail original de parasitqlogie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des denrées ali­
mentaires d'origine animale. _Pourront le briguer tous les savants français. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
Mll• A.-Y. JACOULET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms de 
son frère M. J.-L.-R. Jacoulet et de sa sœur Madame M.-M. Ja.coulet, en souvenir 
de leur père, le Vétérinaire Colonel Jacoulet, de la somme de 5.000 francs en 
rente sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés à. la fondation 
d'un Prix J. Jacoulet, biennal, ne pouvant pas être partagé et attribué à. un tra­
vail inédit de médecine ou de chirurgie vétérinaires sur un sujet choisi par l'Aca­
�émie. L'anonymat n'est pas exigâ. 
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P.-J._ CADIOT 
a., pa.r testa.ment olographe en date du 15 ma.i 1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
mais en nue propriété seulement, une somme de 100.000 francs, laquelle devra 
être placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l'Académie 
eri disposera., seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Priz Pierre 
Cadiot, décerné à. un vétérinaire pr11ticien français ou belge, auteur du meilleur 
ouvrage ou travail manuscrit relatif à. la pathologie médico-chirurgica.le ou à. la 
pathologie comparée. Le Prix, qui ne pourra être· partagé, ne devra, en aucun cas, 
être attribué à. un auteur de trava.u:x:. d'expérimentation sur des animaux domes­
tiques. L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés d'Alfort en 1904, 
placés dans des conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se ren­
seigner auprès du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par testament en date du 30 août 1948, légué à. l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 2 millions de francs, à charge par elle de créer un prix annuel de 
5.000 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récompenser le meil­
leur travail relatif à· 1a sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être uti­
lisées en mé�ecine ou en agriculture. 
